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PUUTARHAN KASTELULAITE. 
Ilmoittaja: Paavo Ruot s alainen, Helsinki, Runebergink. 26. 
Valmistaja: Munkkiniemen Konepaja Oy, Helsinki. 
Hinta (1. 7. 49): ilman vesiputkia 2128 mk. 
1. Rakenne. 
Puutarhan kastelulaite toimii veden paineelle. Siinä on 2-haarainen suu-
tin. Laitteen runko on valmistettu valumessingistä. Sen alaosa muodostaa 
lautasen muotoisen jalustan. Runkokappaleeseen on kiinnitetty pyörivä yh-
dyskappale ulkopuolisilla kierteillä varustetun holldn avulla. Yhdyskappale 
ja holkki on valmistettu messingistä. Suukappaleitå on kaksi. Ne on valmis-
tettu messinkiputkista ja kierteillä kiinnitetty yhdyskappaleeseen sekä lu-
kittu mutteriLle. Vesiletkun yhdistämistä varten on runkoon kierteillä kiin-
nitetty kartiomainen liitin. 
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2. Kolt.; 
kastelulaitteen koetus suoritettiin togköknussa 1949:..Koetuksessa mitat- 
tun mm sademäärä ,(Vesimäärä) sekä;-kaStelnalueen laåjuns.ja tasaisuus. 
KästelUlaite.ån rakenteeeltaan-ykSiiikertainen ,ja toimii moitteettomasti 
veden paineen .ålIeksa ,Ylis rkgt/å.m.1)-,..:SMikappaleiclen asentoa muuttamalla 
voidaan 'Säätää kastelun..,taSaisuttta- a.';.,kastelualneen laajuutta.. Kastelu-
alueen läpimitta - Vaihteli 13 ... 17 m - 
KoetukSen -a*ana sää,oli tutilinen Laitteen antaman sademäärän mit- 
taukset .suoritettiin 	 .Kasteiulaitteen antama 
sadeniäärä yhden timnin 	 1. 
3. LoppuatvostOu. 
Puutarhan kastehilaite. 
Ilmoittaja: Paavo Ruotsalainen, Helsinki, Runebergink. 26. 
Valmistaja: M u n kkiniemen Konepaja Oy' Helsinki. 
Hinta (1. 7. 49): ihnan vesiputkia 2128 nik. 
Puutarhan: kastelulaite toimii veden paineella. Siinä on pyörivä 2-haa-
rainen suutin. 
Koetus suoritettiin keväällä 1949. Kastelualueen läpimitta -vaihteli 
13 ... 17 m. 
Sademäärä yhden tunnin aikana oli keskimäärin seuraava: 
Veden paine 	 Sademäärä 
kgf/en12 •• mm 
	 , 6 
. • 9 
.   11 
.  	14 
1) kgf/cm2 = ilmakehä. 
Suukappaleiden asentoa muuttamalla voidaan säätää kastelun tasaisuut-
ta ja kastelualueen laajuutta. Kaselulaite toimii moitteettomasti veden pai-
neen ollessa yli 1 kgf/cm2 1)  Laitteen rakenne ja aineiden laatu ovat hyvät. 
Suukappaleiden lukitsemismutterit voisivat kuitenkin olla suuremmat. 
Laite soveltuu käytettäväksi puutarhoissa, joissa on painevesi ja veden 
paine vähintääl; 1 ihnakehä. Laitteen vaikutusala on vähän yli 1 aari, jolle 
se kolmessa tunnissa antaa n. 30 mm:n sadetuksen. 
Helsingissä kesäkuun 30 päivänä 1949. 
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1) kgf/crit2 = ilmakehä. 
I
Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus. tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
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